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Ii."edves Gyuri, i lomi;  t  L964 t  Y. ' )7 ,
f : i igiposta. .-&.eveled ,., i1:e:r rn5g elr jrt  beni:t inket i iombb6n, i i . .g;yorr
d . ,  i h > . ' l  * I \ '  l -  Lse-JlLaJnaiu{, txlr" [l2 Agi,;kkal terveBet-b k5z6s ]grrly;,:1p.r* nem siicr:rtilne,
d.e ret hir,s,zi ik, ho3;r i : : .  l_ehet6si i .1ek kcjzr- i l  vr:_l-ob,.n,: ippron i l  legjobb
neg01d *"s .
Tegna.p este vr '1 : ] re  vo l - t  egy n*gy,  hosszu besz, iJ_get lse"L i ;  l - :arsess z€\1. t
r r c r r  I L * * z i  HL'  6J LtLvbzLr-r Qt esl,$ d j  jel lehe-b r:regnyil ,rrtkozb.sri i  sekrenter:. i .  ' - i  be-
sz j " lget r is  i  r ;s  reggel  5  k6: ;6 t t  vo l t  i js  Ceises e levenebb,  szel - j -e le-
sebb v oltr i- ini afui}$re:raek ecloi g b*.r&licor l iLtt. ,m. .€rg:i  i : .  bes zi ' : I-
get ' {s  peTSze egl r  levr i lben nel j l  rer ro i i ,ukbih: to ,  i le  lgen sok - , rc tekes
probl i l lmbt  vete i ; i  fe1,  rdszbeh.  sorr i i i  egy in i ,sd9=16l  :s  terve zet t
1r0nyvdr61, vaftabint e Solmi kdri l i  kt ir n. izeteir i i l ,  tovb.bbh ceises
-qajht n*retelrda az i t te:r i  rrktub.l is ,. is t ivl i : t i_ k rd., jse-1rj. :el k*Treso-
- 1  
. . + ^ ^ . . . ^  + - . , -  . r -  - l  . ^ +  r . rr ir--uos.:tt ,  vi:- i i t" l int r: ,3e ei. i : , :ei irben fOgl::.11 b.l lb.spOi:tekrOl. Fersze
ir:egryd=nl of ne::. si;rer{ i l t ,  d.e :,rosi 1eg=-r}.bb ke-cier,r i ,r tenl, hogy
, r . l i *  f o i r - a  l r i: r r4u  av t ,u6  a :  ez  az  b , i lb .spon 'c r .  ane ly  v5gere i rndnyben ne ia  i : , zo t1os i th : ; to
kis":ri.v-+,f,- ; ---es er.b- 4trfi#,fR+n*}t i *f*'W
ir.-t; talalkoztunk ni,h}ny percre rioss.:.ltcii, r"oss-nctavi:l 
, l:ki iii,:.,{jior1
s z e r e t : r , ,  h ,  ' J c  i c l e ; d : : n j l ,  v -  g  i r : l  e z  3 e r :  t e 3 1 ; ,  t e g : _ t L b b  i r n , f  l :
xxitu c: ' i t iei, i  ! ,- ir : .rxist i- b:1. -{:;  ls fer 'ez.i i i t ,  rro;;r d, y{ra,:v nlsole
,.n i t ten:!. ; t ir . t  . : , ,rtetnis,. l l ,gi ds kul-tur} l_is os:-rta13r:, jrev.,ben felkeres_
n"inek }.esten l ir jged., hoglr bizonyos ]r, ircr.,se1i::dr 
. .  v.:rer. i in3r66ls1 : 'eg-
l r , , ' . v o  d  a  ' -  e . l  l r  ' lrL \ , ; r -sL{u. . , r , , i ' ,  re l t  nek i } r  ez n*_. ; } ron fontos vo l3 i . : - , .  . - l1r i ,  i ro i ,J  r+;  jd .  le_
v' i lben i:r j i -r1c legr iror-r..y r i :elyik tenetg,ig rel1isE1h:-:to. l iei l_emes benyo-
i:r; \ t t  tet* r i : .m, :aert sz,: i :D, f i ,"t i : l  r ,{s szir:rpltt lkus.
" gir i-knuk ed.i i ig cs:lk egy le;pot irtunk, de gl\r=.kri lLn ei:r legetj i lk 6ket
t l ; ,"sessi:, . i1 egytit ' r ;  isi  : : ,Ljr:  at i iekik r. iC.ivdz:t e i j_lrket. j i i i l6ndsebb l-elki-
is*:eretfurc]- i : :1i:Lsu1}k nincs, hoi;y ne:: i  lr tr- i :rk nekik t. l j i : ;err.,  his:en &ik
1s cs::14 eslr Lelpot ir. tr: !rr hplott r: : :eglg,i-rtr. ,ks bogrlr :"enCsrJerese:l t i : . j6ko
-bt'LtJl:'k 
,ioklcl ls niihi; ;:"nr1ri;.s hogyi'it,irO1 1s. le tr.r,Errotl 6riil--iink; hogy
Ie jolrb lev.i l i -ro Ya:tglr" raint i-r: ,gi. id.z"oi a1i- l i to-l i : : .cl1 mlnr,: ierr leveled.nek
nt-.gyon ijrtll-Unk. ;!nci.r&.srol i5s as othl:oni doj-gokrol- IlonieE nrlnl (r..x
tno-" r t  o i ; -b1.  l ro  6re3;  g ; i l l ron, in i )  rendszeresen t* . j i l iko* tat .  rgy nen
rrh.ssol t  l .  te tdre.
Fiolnlr"p reggel fL jo szirrvel l t i ;  i ;haEly juk l iom&.t, amelyet &ag:yon legsze-
retttink. ligy l;.dt mulva ma.r Bes.seler,jkni;1 lesztinkr .
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